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พลงังานจากปโตเลยีม ถอืไดวาเปนปจจัยทีส่ ําคญัทีส่ดุปจจัยหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ การส ํารวจและการพฒันาแหลงปโตรเลยีมในประเทศไทยประสบความส ําเร็จพอควร ลดการพึง่
พาปโตรเลยีมจากตางประเทศ แตการส ํารวจและพฒันาแหลงปโตรเลยีมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของ
ประเทศไทยยงัไมประสบความส ําเร็จเทาทีค่วร มกีารคนพบและผลติปโตรเลยีมทีอํ่ าเภอน้ํ าพอง จังหวัด
ขอนแกนเพยีงแหงเดียว และพบอีกแหลงทีอํ่ าเภอภูฮอม จังหวัดอุดรธานี แตยงัไมมกีารผลติ ซึง่ถอืวานอย
มากเมือ่เปรียบเทยีบกบัแองปโตรเลยีมทีก่ระจัดกระจายอยูทัว่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศ ซึง่
สวนใหญอยูในแหลงหินปนูยคุเพอรเมยีน ความพรุน (Porosity) และความไหลผานได (Permeability) มคีา
นอย ท ําใหผลติล ําบาก มอัีตราการผลตินอย ดังน้ันจุดประสงคในการศกึษาน้ีเพือ่ทราบคาความพรุน ความ
ไหลผานได ของหินปนูยคุเพอรเมยีนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ หาขอมลูพืน้ฐาน ศกัยภาพ ปริมาณ
ส ํารอง และประสทิธภิาพการผลติปโตรเลยีมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ศกึษาผลการเพิม่อัตราการผลติ
และประสทิธภิาพการผลติปโตรเลยีมจากการกระตุนหลมุเจาะ (Well stimulation) โดยโปรแกรมทีพ่ฒันา
ขึน้เอง เปรียบเทยีบกบั แบบจํ าลองคอมพวิเตอรทีใ่ชซอฟตแวรส ําเร็จรูป ซึง่มขีัน้ตอนดังน้ี 1) รวบรวมขอ
มลูเกีย่วกบัลกัษณะของหินคารบอเนตยคุเพอรเมยีน การส ํารวจ การกระตุนหลมุเจาะ และการผลติ
ปโตรเลยีมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจากทีเ่คยมผูีศกึษามากอน 2) วิเคราะหขอมลูหลมุเจาะเพือ่นํ ามา
ประกอบใน การศกึษา 3) เกบ็ตัวอยางหินทีเ่ปนหินโผล (Outcrop) อยางนอย 10 ตัวอยาง และศกึษาคณุ
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สมบติัทางฟสกิสจากหินตัวอยาง เพือ่หาความพรุนและความไหลผานได ในหองปฏบิติัการ 4) เขยีนและ
พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่ค ํานวณ ปริมาณกรดทีใ่ช ระยะแตกของหิน ในการท ําการกระตุนหลมุ
เจาะ อัตราการผลติและศกัยภาพการผลติปโตรเลยีม
5) สรางแบบจํ าลองคอมพวิเตอรแหลงผลติปโตรเลยีม (Reservoir simulation) กบัโปรแกรม Work Bench
เพือ่หาอัตราและประสทิธกิารผลติ การศกึษาในคร้ังน้ี สามารถรูถงึผลการกระตุนหลมุเจาะ ในแหลงกาซ
หินปนูเน้ือแนน เพือ่เพิม่ศกัยภาพและอัตราการผลติปโตรเลยีมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศ
ไทย ขอมลูทีไ่ดจะมปีระโยชนในการวางแผนการจัดหาแหลงพลงังาน ผลการศกึษาความพรุนของหิน
คารบอเนตประมาณ 4% คาความไหลผานไดกอนท ําการกระตุนหลมุเจาะประมาณ 0.2 มลิลดิารซ ีใชแบบ
จํ าลองปริมาณกาซ 3 แสนลานลกูบาศกฟตุ หลมุผลติ 6 หลมุ หลงัจากท ําการกระตุนหลมุเจาะโดยใชกรด
4,440 บาเรลตอหลมุ ท ําใหเกดิแนวแตกเปนแนวด่ิงไกลออกจากหลมุ รัศม ี540 ฟตุ จะท ําใหคาความไหล
ผานไดเฉลีย่ในโซนของแนวแตกเปลีย่นไปเปน 18.97 มลิลดิารซ ี ท ําใหอัตราการผลติเร่ิมตนเพิม่ขึน้จาก
24 เปน 73 ลานลกูบาศกฟตุตอวัน ผลการวิเคราะหเศษฐศาสตรปโตรเลยีม ถาไมไดท ําการกระตุนหลมุ
เจาะ จะไมสามารถคนืทนุไดจากการเจาะหลมุผลติเพิม่ แตถาท ําการกระตุนหลมุเจาะ จะสามารถคนืทนุได
โดยอัตราการคนืทนุรอยละ 18.17 สามารถคนืทนุไดในปที ่ 3 ของการผลติและผลจากโปรแกรมทีพ่ฒันา
ขึน้เองไดผลใกลเคยีง
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